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Постановка проблеми. Використання інформаційних технологій для забезпечення митних
операцій характеризує сучасну систему митного контролю.
Разом з тим активізація зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів господарювання,
зростання обсягів міжнародної торгівлі, збільшення видів та кількості зовнішньоекономічних
операцій зумовлюють необхідність вдосконалення існуючих інструментів митного контролю,
які мають на меті прискорити та спростити виконання митних формальностей в пунктах
пропуску через митний кордон, а також забезпечити здійснення попереднього базового аналізу
ризиків на основі відомостей транспортних документів, необхідних для проходження митного
контролю. Одним із таких інструментів є електронне попереднє інформування щодо планової
зовнішньоекономічної операції.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання інформаційної взаємодії митниці та
субєктів господарювання, в тому числі дослідження ролі попередньої інформації при
переміщенні товарів, транспортних засобів через митний кордон розглянуто науковцями та
практиками, серед яких О. Волик, С. Демченко, О. Запорожець, С. Попель, Т. Руда та ін.
В працях досліджено питання інформаційного обміну Державної митної служби України з
митними органами іноземних держав [1]; охарактеризовано попереднє інформування в
контексті сфери розвитку інформаційної взаємодії між митними органами та суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності, підвищення рівня безпеки [2]. Актуальними залишаються
дослідження митних аспектів попереднього інформування.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження попереднього інформування та
особливостей застосування попередньої інформації при переміщенні товарів, транспортних
засобів через митний кордон.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття попереднє інформування визначають
як процес, в ході якого здійснюється передача та обробка електронної інформації про товари
та транспортні засоби, які плануються ввозитися на митну територію або вивозитися з митної
території через пункти пропуску [3]. У більш загальному розумінні попереднє митне
інформування можна розглядати як надання відповідним митним органам завчасної
інформації про переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон, яка міститься
в транспортних документах, необхідних для цілей митного контролю.
При перетині митного кордону особи, транспортні засоби і товари пропускаються через
державний кордон після здійснення відповідного прикордонного, митного контролю, у разі
автомобільного сполучення - контролю за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів
автомобільними транспортними засобами, у разі повітряного сполучення - контролю на
безпеку, у разі морського, річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою
забезпечення безпеки плавання [4]. Електронна попередня інформація, сформована на основі
відомостей документів, необхідних для проходження митного контролю, дозволяє
пришвидшити митні процедури у пунктах пропуску, адже скорочує час на занесення
необхідних відомостей до інформаційних систем та дозволяє здійснити аналіз і оцінку ризиків,
зокрема за допомогою автоматизованої системи.
Використання і розвиток системи попереднього інформування про переміщення товарів,
транспортних засобів зумовлені наступними цілями:
– зменшення загроз для національної та економічної безпеки;
– прискорення та спрощення митних формальностей при проходженні суб’єктом
господарювання митного контролю в пунктах пропуску через митний кордон;
– зменшення черг транспортних засобів в пунктах пропуску, скорочення часу перебування
товарів і транспортних засобів в пунктах пропуску через митний кордон, підвищення
пропускної спроможності пунктів пропуску;
– проведення базового аналізу ризиків щодо охорони і безпеки, на предмет заборон та
обмежень при ввезенні або вивезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення
через митний кордон, визначення об‘єктів митного контролю, обсягу та форм митного
контролю за результатом аналізу попередньої інформації;
– занесення попередньої інформації про переміщення товарів, транспортних засобів через
митний кордон до єдиної автоматизованої інформаційної системи;
– оцінки інформації, яка міститься в документах, необхідних для проходження процедур
митного контролю та ін.
В основі системи попереднього інформування про переміщення товарів, транспортних
засобів лежить інформаційна взаємодія між митним органом однієї країни та митним органом
іншої країни, між митним органом та зацікавленою особою (перевізником, декларантом,
експедитором, митним брокером або іншою особою уповноваженою суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності), що переміщує через митний кордон товари, транспортні
засоби комерційного призначення.
На міжнародному рівні засади попереднього електронного інформування при
переміщенні товарів, транспортних засобів визначені Міжнародною конвенцією про
спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.1973 року [5], Рамковими стандартами
безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО 2005 року [6]. Відповідно до Рамкових
стандартів попереднє інформування розглядається як складова основних елементів (попереднє
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інформування, управління ризиками, контроль експорту товарів підвищеного ризику, надання
пільг підприємствам, які дотримуються стандартів безпеки міжнародного ланцюга поставок
товарів) оптимізації заходів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі.
Надання електронної попередньої інформації може здійснюватися уповноваженою
особою незалежно від її місцезнаходження. Серед основних особливостей попереднього
інформування виділимо наступні:
1) завчасне подання відомостей до моменту фактичного переміщення товарів через митний
кордон;
2) подання інформації в електронному вигляді;
3) подання інформації за допомогою засобів, що забезпечують інформаційну безпеку,
захист, цілісність, конфіденційність, автентифікацію;
4) інформаційна взаємодія митного органу та особи, яка надає попередню інформацію
або перевозить товари через митний кордон;
5) відомості, зазначені в попередній інформації, формуються на основі даних
товаросупровідних документів;
6) інформація, що зазначається, містить відомості про партію товарів, що перевозяться
одним транспортним засобом;
7) перелік відомостей, що надаються, визначений з метою здійснення аналізу ризиків щодо
безпеки, в тому числі щодо заборон та обмежень.
Серед рекомендацій, що пов‘язанні з попереднім інформуванням, визначених Стандартом 6
«Попередння електронна інформація» Рамкових стандартів безпеки та полегшення
міжнародної торгівлі ВМО:
– необхідність отримання митними органами попереднньої електронної інформації про
перевезення для забезпечення здійснення оцінки ризиків;
– використання митних компютерних систем для подання митним органам попередньої
інформації, включаючи електронний обмін інформацією при імпорті та експорті;
– використання інформаційно-телекомунікаційних технологій при попередньому
інформуванні здійснюється за умов забезпечення цілісності та безпеки інформаційної системи;
– електронний обмін інформацією між митними органами та уповноваженими особами
відбувається при забезпеченні конфіденційності та захисту даних [6].
Значна увага в інституті попереднього інформування приділяється безпосередній процедурі
попереднього інформування щодо переміщення товарів, транспортних засобів через митний
кордон. Технологія процедури попереднього інформування суттєво пов‘язана з розвитком
інформаційних систем електронного обміну інформацією.
Типова процедура попереднього інформування при переміщенні товарів, транспортних
засобів через митний кордон на митну територію уповноваженою особою (перевізником)
проводиться за наступною схемою:
1) формування на основі товаросупровідних документів електронної попередньої
інформації на кожну партію товару;
2) передача за допомогою інформаційних засобів зв‘язку попередньої інформації митному
органу;
3) здійснення аналізу попередньої інформації на предмет ризиків за допомогою
автоматизованої системи;
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4) присвоєння митним органом кожній партії товару унікального ідентифікаційного
номеру перевезення;
5) передача перевізнику унікального ідентифікаційного номеру перевезення, що
присвоєний конкретній партії товарів;
6) пред’явлення перевізником унікального ідентифікаційного номеру перевезення, товарів,
товаросупровідних документів в пункті пропуску через митний кордон;
7) співставлення митним органом попередньої інформації з відомостями
товаросупровідних документів, пред‘явлених у пункті пропуску перевізником;
8) виконання інших митних процедур, здійснюваних при переміщенні товарів, транспортних
засобів через митний кордон.
В Україні цілі та принципи побудови системи інформаційного обміну в частині
попереднього інформування про товари та транспортні засоби, які плануються до
переміщення під митним контролем по митній території України, визначені Концепцією
інформаційного обміну при попередньому інформуванні,затвердженої наказом ДМСУ від
07.03.2012 № 153 [3].
Зазначимо, що чинною редакцією МКУ [7], а саме ст. 194 передбачено, що у разі ввезення
товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо
повідомляють орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для
митного оформлення, про намір ввезти ці товари. Попереднє повідомлення про намір ввезти
товари на митну територію України здійснюється шляхом надання органу доходів і зборів, в
зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, попередньої митної
декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації.
При цьому попереднє повідомлення може здійснюватися у формі електронних документів.
Під час надання органу доходів і зборів попереднього повідомлення про намір здійснити
переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон
України цьому органу доходів і зборів надаються документи та/або відомості, у тому числі
засобами інформаційних технологій.
Висновки. Таким чином, за своїм функціональним призначенням механізм попереднього
інформування спрямований на забезпечення безпекового аспекту, оптимізації процедур
митного контролю, пришвидшення виконання митних формальностей в пунктах пропуску,
зменшення часу на перебування транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні. При
цьому інформаційний обмін є складовою взаємодії митних органів та учасників
зовнішньоекономічної діяльності.
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Медвідь Ю. О. Митні аспекти застосування попередньої інформації при переміщенні
товарів, транспортних засобів через митний кордон
У статті досліджено роль попередньої інформації при здійсненні митного контролю.
Розглянуто поняття та сутність попереднього інформування. Визначено основні
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Медвідь Ю. О. Митні аспекти застосування попередньої інформації при переміщенні товарів,
транспортних засобів через митний кордон
передумови функціонування попереднього інформування, метою якого є зменшити
тривалість митних формальностей у пунктах пропуску, оптимізувати процедури митного
контролю. Проаналізовано механізм системи попереднього інформування при переміщенні
товарів, транспортних засобів через митний кордон.
Ключові слова: аналіз, зовнішньоекономічна діяльність, митний контроль, попереднє
інформування, ризик.
Медвидь Ю. А. Таможенные аспекты применения предварительной информации при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
В статье исследована роль предварительной информации при осуществлении
таможенного контроля. Рассмотрены понятие и сущность предварительного
информирования. Определены основные предпосылки функционирования предварительного
информирования, целью которого является уменьшить продолжительность таможенных
формальностей в пунктах пропуска, оптимизировать процедуры таможенного контроля.
Проанализирован механизм системы предварительного информирования при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Ключевые слова: анализ, внешнеэкономическая деятельность, таможенный контроль,
предварительное информирование, риск.
Medvid Y. Customs aspects of using of preliminary information in movement of goods and
vehicles through customs border
The article explores the role of preliminary information in the customs control. The concept
and nature of preliminary informing is explored. It is determined the basic prerequisites of
functioning preliminary informing, which aims is to reduce the duration of customs formalities
at border crossing points, reduce the time of staying the vehicles at the customs border, optimize
customs procedure etc. The mechanism of preliminary informing system in movement of goods
and vehicles across the customs border is analised.
The basis of the preliminary informing in movement of goods and vehicles is informatiму
interaction between the customs authorities of one country and customs authorities of another
country, between customs authorities and the concerned person (carrier, declarant, forwarder,
customs broker or other authorized person) which is transporting goods across the customs
border, vehicles for commercial purpose.
Key words: analysis, foreign trade, customs control, preliminary information, risk.
